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RESEÑAS
G lo ria  V id ela  de R iv ero . Revistas culturales de M endoza (1905-1997). 
M en d o za , ED IU N C , 2 0 0 0 ,2 3 1  p .
N acidas com o testim onio de una época, las revistas cu ltu rales surgen 
com o un venero priv ileg iado  p ara  reconstruir el pasado , en  este  caso 
regional. Com o m anifiesta G lo ria  V idela d e  R ivero, n os perm iten  cono­
cer “la  v ida m endocina y  cuyana de  un  largo período. L os hechos histó­
rico s y  cu ltu rales de índole variada; las costum bres, la  m oda, los conreos 
sen tim entales, el accionar de grupos literarios, los tex tos poéticos, 
narrativos, ensaytsticos, reproducciones gráficas d e  la s  artes p lásticas, de 
la  arquitectura, de lo s m onum entos h istóricos, del d ev en ir d e  la  ciudad, 
de la  v ida po lítica  y  social d e  la  P rovincia; la  evolución o  la  creación  de 
las instituciones culturales en  fin , u n  cúm ulo de v id a  y  d e  lucha p o r
la  cu ltura está  expresada en  esas publicaciones”  (p . 12). Y  aqu i rad ica el 
enorm e valor de este trabajo  d e  sistem atización rea lizado  p o r la  autora. 
Porque el trabajo hem erográfíco , el rastreo  de las p u b licaciones perió­
dicas en biblio tecas públicas y  p rivadas es tarea que ex ige del estudioso 
que se decide a encararlo , un  enorm e tesón, constancia, u n  particu lar 
instin to  de búsqueda y  tam bién m inuciosidad, exhaustiv idad  en el 
reg istro  y  catalogación del m aterial. Y  si a  ello le sum am os la  capacidad 
critica  p ara  estudiar y  je ra rq u izar, para in terpretar y  sistem atizar el 
m aterial registrado, en orden  a o frecer un panoram a claro  y  com pleto de 
nuestro  deven ir cultural y  a  la  vez -a  partir de ese m aterial* rea lizar un 
desbroce de cam inos p a ra  fu tu ros estudios de la  h isto ria  literaria 
reg ional, entonces tenem os u n  lib ro  com o éste, de las Revistas Culturales 
de Mendoza. U n libro tan  serv icial para  futuros estud ios, pero  a la  vez 
tan  defin itivos en su m irada totalizadora de un sig lo  de desarrollo  
cu ltural.
Fruto de largos años de investigación, pero tam bién pun to  de partida 
d e  fu turas investigaciones: las potenciales “addendas” y  continuaciones 
y a  han sido  previstas p o r la  au to ra  cuando m anifiesta en e l p ró logo sus 
p ropósitos y  sus lím ites: “hacer lo  m ás posib le [...] ab rir p istas, desbrozar 
terrenos, hacer avanzar e l conocim iento del área y  d e ja r e l perfecciona-
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m iento de la obra a  futuros estudiosos” (pp. 13-14). Sin embargo, el 
análisis del material es ya un punto de llegada, no sólo un camino o una 
introducción, y ése es otro gran mérito de este volum en, en cuanto 
apunta conclusiones interesantísim as al hacer un balance del material re­
copilado y analizado, conclusiones que van dibujando el panoram a de 
una cultura que crece con el siglo, desde las huellas del “provincianism o 
ingenuo” que pueden detectarse, aunque en pequeña proporción, en la 
prim eras publicaciones, hasta la m adurez y  solvencia que evidencian, po r 
ejem plo, los productos posteriores. Del m ism o m odo, a través de las 
páginas de las revistas culturales se puede seguir la evolución de los 
m ovim ientos literarios, desde el m odernism o y  postm odem ism o de las 
prim eras décadas del siglo hasta los últimos ecos de la cultura m asm ediá- 
tica de las publicaciones de los '90. Tam bién a través del contenido de 
estas publicaciones, la autora teje relaciones con otros cam pos de la acti­
vidad intelectual y  artística, com o la política y  la artes plásticas, todo lo 
cual conform a un panoram a sumam ente am plio y  esclarecedor.
G loria Videla de Rivero confiesa su vocación po r el trabajo hem ero- 
gráfico, por la sistem atización bibliográfica y  po r la historiografía 
literaria. A ello se agregan la perspicacia para  separar lo efím ero de lo 
perdurable y  valioso, la difícil sencillez y  am enidad del verdadero sabio, 
la capacidad para contextualizar, analizar y  juzgar, para  relacionar con 
fenóm enos más globales y  extraer conclusiones orientadoras, en tom o a 
lo que aparece com o hilo conductor, quizá no explícito pero subyacente: 
la constitución de una  identidad regional.
E n  este sentido, y  en relación con cada u n a  de las quince publicacio­
nes analizadas exhaustivam ente en la prim era parte  del libro, “Breve 
h istoria  y  descripción de quince revistas (1921-1997)” , ordenadas cro­
nológicam ente -Ideas y  figuras (1921-1922), Mundo cuyano (1921- 
1952), Antena (1930), Mundo Social Godoy Cruz/Oasis (1935-1936), 
Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza (1934/35-1997), 
Oeste (1935-1937), Cuadernos de Cultura de Cuyo (1942-1943), 
Pámpano (1943-1944), Egloga (1944-1946), Cuadernos de Poesía 
Argentina (1953), Tierra Viva (1953-1954), Versión (1958-1966), Azor 
(1959-1961), Reloj de Agua (1978-1984), Piedra en llamas (1982-1983)- 
se responden las siguientes preguntas implícitas: relación con el contexto 
cultural en el que surge, rasgos que singularizan la publicación, estética
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q u e  d o m ina  en sus páginas, el sec to r de  público  al que estaba destinada, 
ju n to  co n  u n a  descripción del con ten ido  de los núm eros publicados y 
sin té ticas pe ro  esclarecedoras referencias a  quienes fueron sus colabora­
dores m ás destacados, com o es el caso  de  O este  y  Jo rge  Enrique 
R am pon i, o  A m érico C alí respecto  de  E gloga . Tam bién  se busca 
e s tab lece r en  cada publicación p eriód ica  las tensiones q u e  reg istra  entre 
lo  local y  lo  nacional, en tre  lo  reg iona l y  lo universal. Igualm ente, se 
exp resan  ju ic io s  fundados y  certeros sob re  la  im portancia de la  rev ista  en 
re lac ió n  con  el desarrollo  de la cu ltu ra  m endocina y  con  la necesidad o 
re levanc ia  de  futuros estudios, con  lo  que  reiteradam ente se abren  nuevos 
cam inos. C ierra  esta prim era parte  un  B alance que m uestra  la intención 
d e  la  au to ra  de  realizar no sólo  un  catálogo, sino avanzar en la interpre­
tac ió n  del m aterial.
L a  seg u n d a  parte  lleva p o r títu lo  “R evista culturales de  M endoza 
(1905-1997). C ontribución p ara  un  registro” . Este año de 1905 surge de 
la  p rim era  rev ista  que aparece m encionada p o r o tros estudiosos del 
desa rro llo  de  la  p rensa  periód ica en  M endoza, com o M orales G uiñazú y 
A rtu ro  R oig , que  han servido com o pun to  de partida para  la elaboración 
del p re sen te  trabajo. C om o consignas de  análisis para  e sta  segunda parte 
se  han  estab lecido  las siguientes: nom bre del director; fecha y  frecuencia 
de  la  pub licación ; propósito  y  contenido; colaboraciones; form ato; as­
p ec to s  g ráficos y  fuente de  la que  se  han  obtenido los da tos o  localiza­
c ió n  d e  los ejem plares consultados.
C om ple tan  la  obra, adem ás de una  bibliografía, dos p ruebas del ánimo 
serv ic ia l de  la autora: un  indice alfabético  de las rev istas y  un  índice 
onom ástico , herram ientas de sum a u tilidad  para quien se  encare con el 
m ateria l hem erográfico . V  si en  las rev istas consideradas el aspecto 
g ráfico  constitu ía  un  aspecto d e  re levancia , no lo es m enos en  este  caso, 
y a  q u e  a  la excelencia del conten ido  se sum a la extrem a pu lcritud  de la 
ed ición  y  la  adecuada com plem entación del texto con fotografías e 
ilu strac iones q u e  colaboran perfectam ente  con el p ropósito  final de la 
obra: d ib u ja r un  panoram a de nuestra  h istoria  cultural con  seriedad, 
ded icación , exhaustividad, afán  de  servicio.
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